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1 UVOD 
1.1 POVOD ZA DELO 
Žuželke so po številu vrst najbolj zastopana živalska skupina na svetu, njihova vloga pa je 
v posameznih biocenozah izredno pomembna. Vse rastline in živali so med seboj v tesni 
povezavi, še posebej v prehranjevalni verigi. Na vse te organizme pa ima pomemben vpliv 
tudi okolje s svojimi dejavniki. Odraz življenjske sposobnosti posamezne vrste je uspešna 
prilagoditev vsakokratni spremembi vpliva okolja (Vrabl, 1990). Najštevilčnejšo skupino 
med žuželkami predstavljajo hrošči. V Sloveniji jih živi okoli 6.000 vrst, ki pripadajo 90 
družinam (Milevoj, 2007). Eden izmed hroščev, ki slovi po svoji škodljivosti tako doma, 
kot v svetu pa je koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata [Say]). 
 
Beseda škodljivec je izključno antropomorfna oznaka in ni nikakršen biološki fenomen. 
Denimo termite smatramo kot koristne organizme, dokler živijo stran od nas, kjer 
opravljajo nepogrešljivo vlogo - pospešujejo in omogočajo razkrajanje lesa in s tem 
kroženje snovi. Iste žuželke smatramo za škodljive, ko se prehranjujejo z lesenimi 
konstrukcijami, ki jih je ustvaril človek. V obeh primerih je vedenje žuželke enako, vendar 
v drugem dajemo veliko prednost ekonomski vrednosti. Kadar žuželke zmanjšajo vrednost 
človeških dobrin, jim rečemo, da so gospodarski škodljivci (Capinera, 2001). 
 
Včasih so težave z žuželkami tako hude ali drage, da kmetje opuščajo pridelavo določenih 
pridelkov na nekem območju. Tudi vrtičkarji se podobno izogibajo gojenju nekaterih 
pridelkov, ko jim le te predstavljajo težave. Tako kmetom kot vrtičkarjem včasih 
primanjkuje prefinjenosti, motivacije in gospodarskih virov za obvladovanje škodljivcev z 
najnovejšo in najučinkovitejšo tehnologijo (Capinera, 2001). 
 
Koloradski hrošč velja za najpomembnejšega škodljivca krompirja in ostalih 
razhudnikovk. Njegove ličinke in odrasli osebki se hranijo z nadzemnimi deli krompirja in 
s tem zmanjšujejo fotosintetsko aktivnost rastline, kar se kaže v manjši masi gomoljev. Za 
žuželko je znano, da hitro razvije odpornost na določeno vrsto insekticidov, zato je potreba 
po uporabi alternativnih metod za zatiranje vse bolj izražena (Dickens, 2006). 
  
Zaradi negativnih vplivov na okolje, njihovega ne ciljnega delovanja, pojava rezistence 
škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva in vse strožje okoljske politike 
raziskovalci iščejo nove, okoljsko bolj sprejemljive načine varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi. Eden od tovrstnih ukrepov je tudi preučevanje rastlinskih izvlečkov pri 
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1.2 CILJI RAZISKAVE 
V laboratorijskem poskusu bomo preučevali insekticidno delovanje vodnih izvlečkov 
izbranih tujerodnih rastlin japonskega dresnika (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decr.), 
češkega dresnika (Fallopia x bohemica [Chrtek & Chrtková] Bailey), velikega pajesena 
(Ailanthus altissima [Mill.] Swingle), kanadske zlate rozge (Solidago canadensis L.), 
orjaške zlate rozge (Solidago gigantea Aiton), octovca (Rhus typhina L.) in navadne 
amorfe (Amorpha fruticosa L.) pri zatiranju koloradskega hrošča. 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
Naša delovna hipoteza je, da obstajajo razlike v insekticidnem delovanju vodnih rastlinskih 
izvlečkov izbranih tujerodnih rastlinskih vrst pri zatiranju različnih razvojnih stadijev, kot 
so L1 /L2 (prvo in drugo stopenjska ličinka), L3 /L4  (tretje in četrto stopenjska ličinka) in 
imago koloradskega hrošča.  
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2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV 
2.1 SPLOŠNO O KOLORADSKEM HROŠČU 
2.1.1 Širjenje hrošča po svetu 
Prvi ga je odkril Thomas Nuttall leta 1811 v Združenih državah Amerike, naknadno pa ga 
je v letu 1819-1820 našel in opisal Thomas Say, in sicer blizu meje med državama Iowa in 
Nebraska. Thomas Say je uvrstil hrošča v rod Doryphora, ki pa je bil pozneje preimenovan 
v rod Leptinotarsa. Čeprav je bil koloradski hrošč izpostavljen rastlinam krompirja že pred 
letom 1820, pa se je prvi požrešni napad zgodil šele leta 1859 v Nebraski (Jacques, 1988, 
cit. po Alyokhin, 2009).  Po tem dogodku je postala povezava med hroščem in rastlino 
krompirja jasna. Širjenje hrošča proti vzhodu je bilo zelo hitro, saj je dosegel atlantsko 
obalo Združenih držav in Kanade v komaj 15 letih (Casagrande, 1987, cit. po Alyokhin, 
2009; Weber, 2008).  Obratno pa je bilo širjenje na zahod nekoliko počasnejše in delno 
omejeno s pomanjkanjem rastlin krompirja. O prvi resni škodi na krompirju v Koloradu so 
poročali leta 1874 (Riley, 1875, cit. po Alyokhin, 2009). Ker je v teh časih krompir 
predstavljal osnovno hrano za ljudi, je takšno širjenje koloradskega hrošča močno vplivalo 
na zgodnji razvoj pesticidov in na metode uporabe le teh v Združenih državah Amerike. 
Leta 1870 je Nemčija kot odziv na grožnjo lačnega koloradskega hrošča, vzpostavila prvi 
zakon o karanteni, sledile pa so ji tudi druge Evropske države. Prva Evropska populacija 
koloradskih hroščev je bila odkrita v Nemčiji in okoli leta 1877 tudi izkoreninjena. 
Karantenski ukrepi in kampanje za izkoreninjanje so bili v veliki meri uspešni pri 
preprečevanju širjenja škodljivca iz Evrope vse do leta 1922, ko se je iz Francije razširil po 
celi Evropi (razen Skandinaviji, Veliki Britaniji ter Irski), Turčiji, centralni Aziji in 
vzhodni Kitajski. Koloradski hrošč v današnjih časih poseljuje 8 milijonov km
2
 v Severni 
Ameriki in podobno veliko območje v Evraziji. Klimatsko ugodna območja, ki so 
nedotaknjena s strani hrošča vključujejo Vzhod Azije, deli Južne Azije, zmerno Južno 
Ameriko, Afriko, Avstralijo ter Novo Zelandijo (Weber, 2008). 
2.1.2 Širjenje hrošča po Sloveniji 
Slovenija je veljala za glavnega proizvajalca semenskega krompirja v Jugoslaviji. Toda 
bolj kot se je poljščina intenzivirala, več naravnih sovražnikov je pridobila, med njimi tudi 
koloradskega hrošča. Leta 1946 se je prvič pojavil na Krškem polju in v Ljubljanskem 
predmestju Šiški. Vest o nevarnem škodljivcu je upravičeno povzročila preplah v 
Sloveniji. Do konca junija 1946 so ugotovili okužbe s koloradskim hroščem samo v 
Krškem, medtem ko je bilo žarišče v Šiški uničeno. Uspeh je bil le v tem, da se je okuženo 
področje zmanjšalo od 250 km
2
 na 10 km
2
. V naslednjem letu, so se zatiralna dela 
nadaljevala. V Brežicah, ki je veljalo za najbolj okuženo področje, je delo lepo 
napredovalo in so se hrošča rešili, hkrati pa so v ostalih krajih pregledovanje opustili in 
zato se je hrošč razširil proti Novemu mestu in Trebnjem. Nova žarišča so nastala tudi v 
oddaljenih krajih in sosednji Hrvaški zaradi širjenja s prevoznimi sredstvi. Zaradi ugodnih 
vremenskih razmer se je v letih od 1950 naprej le še bolj razširil po Sloveniji (Vozelj, 
1953) hkrati pa naj bi iz sosednje Italije takrat vdrl tudi na Primorsko (Kus, 1994). 
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2.1.3 Razvoj imena koloradski hrošč 
Razvoj imena koloradski hrošč je zanimiv, saj naj bi le ta izviral iz osrednje Mehike in ne 
iz Kolorada (Capinera, 2001).  Od leta 1863 do 1867 so znanstveniki hrošču nadeli obilo 
imen vključno z »ten-striped spearman, ten-lined potato beetle, potato-bug ter new potato 
bug«. Kolorado ni bil povezan z žuželko, dokler Benjamin Dann Walsh (1865) ni podal 
izjave, da sta dva njegova kolega opazila veliko število žuželk na ozemlju Kolorada, ki so 
se prehranjevale z gostiteljskim prednikom Solanum rostratum. To je prepričalo Walsha, 
da hrošč prihaja iz Kolorada. Kombinacijo imena koloradski krompirjev hrošč (angl. 
''Colorado potato beetle'') pa je prvič uporabil Charles Valentine Riley leta 1867 (Jacques, 
1988, cit. po Alyokhin, 2009).  
2.1.4 Gostiteljske rastline koloradskega hrošča 
Koloradski hrošč je najpomembnejša škodljiva žuželka krompirja na severni polobli. 
Ličinke in odrasli osebki se prehranjujejo s krompirjevim listjem in ob neustreznem 
varstvu lahko povzročijo ogromno izgubo pridelka (Weber, 2008), predvsem, ko je rastlina 
v obdobju cvetenja (Wale in sod., 2008). Prehod iz divjih vrst gostiteljskih rastlin na 
kultiviran krompir od hrošča ni zahteval velikih fizioloških sprememb, saj gre za 
taksonomsko sorodne rastline s podobnimi obrambnimi mehanizmi (Horton in sod., 1988). 
 
Je oligofag zato je na njegovem jedilniku poleg krompirja (Solanum tuberosum L.) tudi 
jajčevec (Solanum melongena L.), grenkoslad (Solanum Dulcamara L.), paradižnik 
(Lycopersicum esculentum L.), volčja češnja (Atropa belladona L.), črni zobnik 
(Hyascyanus niger L.) in pasje zelišče (Solanum nigrum L.) (Vrabl, 1992). Občasno pa ga 
najdemo tudi na drugih rastlinah iz družine razhudnikovk, kot sta paprika (Capsicum), in 
tobak (Nicotiana) vendar na teh dveh rastlinah ne more zaključiti svojega življenjskega 
cikla (Weber, 2008). 
2.1.5 Življenjski cikel in biologija koloradskega hrošča 
2.1.5.1 Odrasli osebek 
Telo odraslega osebka koloradskega hrošča je nekoliko zaokroženo in meri približno 10 
mm v dolžino in 7 mm v širino. Njegova glava in pronotum je rjavo oranžne do rumene 
barve, katere dopolnjujejo različno oblikovane črne lise. Deset črnih črt krasi bledorumene 
hroščeve pokrivače ali elitre (Wale in sod., 2008). Spodnja stran in noge so temno oranžne 
barve (Capinera, 2001). Ženski spol prepoznamo po razširjenemu trebušnemu delu (Wale 
in sod., 2008). 
 
Odrasli osebki prezimijo od 7 do 13 cm v tleh (Wale in sod., 2008; Capinera, 2001). Ob 
dvigu temperature prilezejo na plano in začnejo z iskanjem hrane. Če je hladno hodijo, 
kadar pa so temperature ugodne, razpnejo svoja krila. Nekaj dni se hranijo, nato sledi 
parjenje in odlaganje jajčec (Wale in sod., 2008). Da spolno dozorijo, se morajo obilno 
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prehranjevati. Samica takrat poje vsaj 20 cm
2
 listne površine. Bolj intenzivno, kot je 
prehranjevanje, hitrejše je odlaganje jajčec in več jih je (Vrabl, 1992). 
 
Odlaganje jajčec lahko traja od 4 do 10 tednov, največ pa jih odložijo od prvega do petega 
tedna. Jajčeca odlagajo tudi hrošči, ki so se parili že v jeseni in se jim za to ni potrebno še 
enkrat spomladi. Celotna generacija se razvije približno v tridesetih dneh. Podnebne 
razmere so tiste, ki določajo število generacij v enem letu. Na primer v Kanadi hrošču uspe 
razviti eno generacijo, bolj ko se pomikamo južno več generacij je sposoben razviti. Tako 
lahko v Marylandu in Virginiji pričakujejo dve ali pa celo 3 generacije koloradskega 
hrošča na sezono (Capinera, 2001).  Pri nas ima navadno dva rodova na leto (Vrabl, 1992). 
2.1.5.2 Jajčeca 
Ena samica v sezoni odloži od 300 do 500 jajčec, ki so podolgovate ovalne oblike ter 
rumeno oranžne barve. Odlagajo jih na spodnjo stran listov v skupkih po približno 30 
jajčec (Wale in sod., 2008).  Pritrjena so z lepljivo rumenkasto tekočino, njihova velikost 
pa znaša 1,7 mm v dolžino in 0,8 mm v širino. Izgled jajčec ostaja enak vse dokler embrio 
še ni viden očem, kar pa se zgodi približno 12 ur pred izleganjem. Povprečen čas razvoja 
jajčec je 10,7, 6,2, 3,4 in 4,6 dni pri temperaturah 15 °C, 20 °C, 24 °C in 30 °C (Capinera, 
2001). Zlahka jih ločimo od jajčec polonic, ki so manjša in svetlejše barve (Wale in sod., 
2008). 
2.1.5.3 Ličinka 
Iz jajčeca se izleže rdeče oranžna ličinka, z dvema vrstama črnih pik ob strani telesa (Wale 
in sod., 2008). Ker so izjemno požrešne je njihovo telo debelo in izbočeno s tremi pari nog, 
ki izhajajo iz oprsja (Capinera, 2001). Obstajajo 4 stadiji ličink, ki se med seboj ločijo po 
velikosti. Najbolj natančno lahko določimo stadij ličinke tako, da izmerimo premer glave 
(Wale in sod., 2008). Ličinke prvega in drugega stadija so temno rdeče s črno glavo, 
starejše ličinke pa so svetlejše barve s črno obarvanostjo torakalnega ščita. Čas razvoja iz 
enega stadija v drugega je odvisen od temperature. Optimalna temperatura za hiter razvoj 
ličink je 28 °C.  Razvoj iz prvega stadija v drugega traja pri temperaturah 15 °C, 20 °C, 24 
°C in 28 °C; 6,1, 3,7, 2,1 in 1,4 dni. Ličinke iz drugega stadija v tretjega potrebujejo 5,0, 
3,8, 2,2 in 1,6 dni, tretji stadij traja povprečno 2,8, 2,5, 2,3 in 1,7 dni, zadnji četrti stadij pa 
traja 9,5, 6,6, 3,3 in 2,4 dni pri istih temperaturah (Capinera, 2001). Celoten razvoj ličinke 
od prvega stadija do bube traja od 14 do 22 dni, v tem času lahko poje do 30 cm
2
 listja 
(Vrabl, 1992). Največjo škodo na rastlinah povzroči četrti stadij ličinke in odrasel osebek 
(Wale in sod., 2008). 
 
2.1.5.4 Buba 
Ko ličinka doseže svoj končni stadij, se zakoplje do 5 mm v tla. Po dveh dneh se razvije 
buba, ki je oranžne barve in ovalne oblike. V dolžino meri 9,2 mm v širino pa 6,4 mm. Že 
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v fazi bube prepoznamo obliko odraslega hrošča, čeprav ima krila in antene še prepletene. 
Povprečen čas faze bube je 5,8 dni in je odvisen od temperature (Capinera, 2001).  Razvoj 
bube traja pri temperaturah 15 °C, 20 °C, 25 °C in 28 °C;  22,3, 14,9, 11,7 in 8,8 dni (Ferro 
in sod., 1985). 
2.2 VARSTVO RASTLIN PRED ŠKODLJIVCI 
Zatiranje škodljivcev je staro kolikor je staro spoznanje, da moramo ljudje deliti svoje 
pridelke in živež z njimi, to pa je približno 4000 let (Milevoj, 2007). Obstaja več 
varstvenih ukrepov, ki se izvajajo za zaščito pridelka pred škodljivci ali za njihovo 
odpravljanje. V nekaterih primerih je glavni problem dobiček, po drugi strani pa je zaželen 
večji pridelek brez insekticidov. Ukrepe lahko razvrstimo v štiri široke kategorije: biotično 
varstvo rastlin, fizikalni ukrepi, kemično varstvo rastlin in okoljsko sprejemljivi načini 
(Capinera, 2001). Poleg teh pa je pomemben še monitoring nad škodljivcem (Wale in sod., 
2008). Ukrepi se med seboj se razlikujejo glede učinkovitosti, enostavnosti izvajanja, 
stroškov in časa, ki je potreben za učinek. Noben od teh ukrepov pa nam kot posamičen ne 
zagotovi potrebnega pri težavah s škodljivci. Najbližje univerzalni uporabi so na žalost 
insekticidi (Capinera, 2001). Ker je hrošč sposoben pridobivanja odpornosti tako na 
kemične kot biološke insekticide je razvoj in optimizacija novih in okolju sprejemljivih 
načinov nujna za zatiranje tega škodljivca (Loseva in sod., 2002). 
2.2.1 Neposredni (direktni) varstveni ukrepi 
Direktni varstveni ukrepi so usmerjeni neposredno na škodljivce. Osnova, na podlagi 
katere se odločimo za določen varstven ukrep, je prag gospodarske škode in kritično 
število škodljivih organizmov (Milevoj, 2007). Pri tem nam pomaga monitoring izbranega 
škodljivca. Število jajčec, ličink in odraslih osebkov lahko ocenimo z vizualnim štetjem 
določenega števila celih rastlin ali dela rastlin, ki jih izberemo naključno na polju. 
Neprimerno izbrana mesta za vzorčenje so mejne vrste njive, saj se le na teh lahko na 
začetku sezone hrošči pogosteje pojavljajo in popačijo rezultate. Ker pa je število hroščev 
na meji njive prav tako pomembno, ga beležimo ločeno od celotnega štetja. Trenutna 
priporočila za varstvo temeljijo izključno na empiričnem opazovanju poškodb listov ali 
številčnosti hroščev za različne regije ali države (Wale in sod., 2008). 
2.2.1.1 Kemično varstvo rastlin 
V poznih letih 19. stoletja in zgodnjih letih 20. stoletja je bilo za razvoj arzenskih 
insekticidov odgovorno širjenje koloradskega hrošča. Po razvoju sodobnih insekticidov v 
40. in 50. letih prejšnjega stoletje se je status koloradskega hrošča kot glavnega škodljivca 
zmanjšal, vendar se zaradi razvoja odpornosti na insekticide in njihovega opuščanja zaradi 
varstva okolja ponovno pojavlja skrb in iskanje nadomestnih ukrepov (Capinera, 2001). 
Glavne težave pri uporabi insekticidov so neobčutljivost ciljnega škodljivca na insekticid 
(odpornost) in uničenje potencialno učinkovitih naravnih sovražnikov in drugih živali. Ne 
nazadnje se dostopnost do pesticidov zmanjšuje. Zaskrbljenost za zdravje delavcev na 
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kmetiji, potrošnikov in prostoživečih živali, kot so ptice in ribe je privedlo do regulativnih 
omejitev glede razpoložljivosti in uporabe insekticidov. Nekateri insekticidi so zelo 
nevarni za ribe in ptice, drugi pa imajo malo škodljivih učinkov, ki motijo presnovo in 
vplivajo na vedenje žuželk, ne pa tudi drugih živali (Capinera, 2001). 
 
Vedno bolj se spodbuja uporaba selektivnejših FFS, ki so usmerjeni zgolj na škodljivce  ali 
selektivnejša uporaba FFS, da jih uporabimo res takrat ko so dejansko potrebni. Da bi 
dosegli cilj prehoda s širokospektralnih na selektivna sredstva za zatiranje škodljivcev, je 
nujno poznati biologijo in škodljivostni potencial škodljivca. Proizvajalce zelenjave se 
spodbuja, da za svoje potrebe po zatiranju škodljivcev uporabljajo alternativo insekticidom 
ali le kombinacije z njimi.  Poskušajo vključiti čim več okoljsko sprejemljivih načinov, ki 
omejujejo potencial škodljivcev s skrbnim varstvom njihove številčnosti in uporabo 
selektivnih insekticidov le kadar je to potrebno (Capinera, 2001). 
 
Koloradski hrošč sodi med škodljivce, pri katerih je pogost pojav proti insekticidom 
odpornih ras. Pripravke je potrebno ustrezno menjavati, saj nekaj letna uporaba istega 
pripravka povzroči odpornost, zaradi navzkrižne odpornosti pa nam ne pomagajo niti 
sorodni pripravki oziroma tisti z enakim načinom delovanja (Vrabl, 1992). Gospodarski 
pomen in bionomija koloradskega hrošča sta v Sloveniji sorazmerno dobro raziskana 
(Cirar, 2007). Odraslih hroščev prve generacije sploh ne zatiramo, ampak počakamo, da 
samice odložijo jajčeca. Če so jajčeca odložena na več kot 20 % grmov in se iz teh izleže 
10 do 15 % ličink lahko uporabimo zaviralce razvoja, ki dobro delujejo na nižje stadije 
ličink (od 1. do 15. junija). Letno poskušamo insekticide proti hrošču uporabiti dvakrat do 
največ trikrat in če smo uspešni že pri zatiranju prve generacije, nam druge ni potrebno. Z 
insekticidi kolobarimo in ga vsakič uporabimo iz druge kemične skupine, kar pa postaja 
čedalje bolj oteženo zaradi njihovega zmanjševanja na trgu. Hrošče druge generacije 
zatiramo le, če imamo v  mesecu dni do konca rastne sezone povprečno več kot 5 hroščev 
na grm (Tehnološka navodila …, 2017). 
2.2.1.2 Biotično varstvo rastlin 
Organizirano biotično varstvo je zaživelo v 19. stoletju, ob vnosu polonice Rodolia 
cardinalis za zatiranje kaparja Iceria purchasi. Biotično varstvo rastlin je način 
obvladovanja škodljivih organizmov, pri katerem uporabljamo žive naravne sovražnike, 
antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte (Milevoj, 2007).  
 
Odkritih je bilo že veliko naravnih sovražnikov koloradskega hrošča, vendar nobeden ni 
sposoben obdržati populacijo škodljivca na nizki ravni (Capinera, 2001). Večkrat se znajde 
na jedilniku ptic, majhnih sesalcev in plazilcev ter tudi drugih žuželk, kot so hrošči brzci, 
stenice, strigalice in muhe goseničarke (Vrabl, 1992). Med običajnimi plenilci so 
tenčičarice (Chrysoperla spp.), stenice vrste Perillus bioculatus (Fabricius) in Podisus 
maculiventris (Say) ter Nabis spp, več vrst polonic, zlasti Coleomegilla maculata (De 
Geer) in Hippodamia convergens (Guerin-Meneville) in hrošči vrste Lebia grandis (Hentz) 
in Pterostichus spp. Omenjene žuželke se prehranjujejo s številnimi drugimi žuželkami, 
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zato njihov pojav ni tesno povezan z obilno prisotnostjo koloradskega hrošča (Capinera, 
2001). Stenice so učinkovite pri zatiranju jajčec in ličink, kadar je vzpostavljeno ugodno 
razmerje med številom stenic in številom jajčec oziroma ličink koloradskega hrošča. Ena 
stenica na približno 100 jajčec koloradskega hrošča lahko zmanjša škodo za približno 80 
%. 
 
Parazitoidi koloradskega hrošča so bolj specializirani glede na svojega gostitelja. Najbolj 
poznana je muha Myiopharus doryphorae (Riley). Ta vrsta parazitira predvsem v jeseni, ko 
se pojavi končna generacija hroščev. Muha doseže visoko stopnjo parazitizma, vendar ima 
slabo sposobnost preživetja zime. Ostali parazitoidi koloradskega hrošča, ki spadajo v isto 
družino so: Myiopharus aberrans (Townsend), M.australis (Reinhard), M. macella 
(Reinhard) in Winthemia spp (Capinera, 2001).  
 
Med obetavne pripravke so že pred leti uvrstili bioinsekticid, ki je sestavljen iz trosov in 
strupov bakterije Bacillus thuringiensis Berl. Uporaba je bila nekaj časa namenjena le za 
zatiranje nekaterih gosenic, z iznajdbo nove rase B. thuringiensis var. tenebrionis pa se je 
uporaba razširila še proti ličinkam koloradskega hrošča (pripravek Novodor FC) (Vrabl, 
1992). Ličinke po hranjenju z listi po katerih je bil poškropljen bioinsekticid odmrejo v 4-6 
dneh. Sredstvo dobro deluje na mlade ličinke v prvi in drugi levitveni fazi, ne zatre pa 
odraslih hroščev. Delovanje pripravka je počasno in zahtevno za uporabo, zato uporabniki 
ne segajo radi po njem (Milevoj, 2011). 
 
Kiel in Neubauer sta začetnika poskusov biotičnega zatiranja koloradskega hrošča z 
entomopatogeno glivo Beauveria bassiana. S serijo poskusov sta začela l. 1953 na 
Češkem, kasneje pa so jo proti koloradskemu hrošču preizkušali še drugi. Gliva je 
učinkovita v prvih dveh levitvenih fazah ličink, včasih tudi v tretji, medtem ko starejših in 
odraslih osebkov ne prizadane (Milevoj, 2011).  
 
Za preprečevanje množičnega pojava hroščev priporočajo uporabo suspenzije z vrsto 
entomopatogene ogorčice Steinernema felitiae in sicer pri visoki koncentraciji. Tako kot 
pri drugih načinih varstva rastlin so tudi tukaj najbolj občutljive mlade ličinke. Delovanje 
pripravkov na osnovi entomopatogenih ogorčic je odvisno tudi od temperature in sicer 
višja ko je temperatura, hitrejšo smrt svojih žrtev povzročijo (Trdan in sod., 2009). 
2.2.1.3 Fizikalni ukrepi 
S plastičnimi jarki ali drugimi ovirami, ki obdajajo krompirjeve njive, lahko spomladi 
zmanjšamo kolonizacijo pridelka s strani prezimljenih odraslih osebkov za približno 50 %. 
Takšna ovira pa hkrati zmanjša število odloženih jajčec in dostop osebkom, ki konec 
sezone iščejo zatočišče za prezimitev (Wale in sod., 2008). Obetavna metoda zatiranja se 
kaže pri razvoju strojev, ki posesajo ličinke. Pri večkratnem obhodu jih večino posesamo 
in tako opravimo najbolj biotično zatiranje (Tehnološka navodila …, 2017). 
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2.2.2 Posredni (indirektni) varstveni ukrepi 
Najbolje se je izogibati zasaditve krompirja na poljih oziroma v bližini kjer je bilo na 
koncu rastne sezone veliko odraslih hroščev. Kolobarjenje lahko znatno zmanjša število 
hroščev, kratkočasna zasaditev vseh polj na določenem območju pa pomaga pri zmanjšanju 
reproduktivnega potenciala samic. Tudi osipanje krompirja z zemljo je priporočljivo, saj s 
tem zasujemo tudi spodnje liste kjer so jajčeca. Dobro pa je tudi sajenje ene do treh vrst 
krompirja za lov in mesto, kjer bi nanašali insekticid in tako hrošču onemogočili vstop v 
pridelek (Wale in sod., 2008). 
 
Vmesni posevki in zatiranje plevela prav tako negativno vplivajo na populacijo hrošča, saj 
obožuje monokulturo krompirja, kjer se lahko v miru razmnožuje. Kadar vmes rastejo še 
druge rastline, ki niso primerne gostiteljice za hrošča, le ta posledično izgublja čas in 
energijo za iskanje hrane, ki bi ju lahko uporabil za odlaganje jajčec (Horton in Capinera, 
1987). Med posredne varstvene ukrepe lahko uvrstimo tudi gensko spremenjene rastline, ki 
so odporne na določene škodljivce. 
2.3 KROMPIR (Solanum tuberosum L.) 
Krompir spada v družino razhudnikovk (Solanaceae). Večina razhudnikovk oblikuje užitne 
plodove nad tlemi, izjema je krompir, ki ima pridelek skrit našim očem. Gomolje 
krompirja uporabljamo doma v kuhinji, kot tudi za industrijsko predelavo v živilske ali 
neživilske izdelke (pridelava škroba) (Kocjan Ačko, 2005). 
2.3.1 Pridelek krompirja  
Krompir je že dolgo ena najpomembnejših poljščin pri Slovencih. Dokler je bil kot živilo 
za zadovoljevanje osnovnih prehranskih potreb, zlasti pred drugo svetovno vojno, med njo 
in še nekaj let po njej, so ga pridelovali kar na 60 000 ha letno, torej na več kot 18 % njiv 
(Kus, 1994). Ob osamosvojitvi leta 1991 se je obseg pridelave krompirja zmanjšal na 
20.000 ha. V naslednjih desetih letih pa se je še ta obseg prepolovil. Iz leta v leto so se 
površine posajene s krompirjem manjšale, kar pa ne velja za pridelek na ha. Ta se je 
povečeval zaradi novih sort krompirja z večjimi pridelki, specializacijo in industrializacijo 
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Preglednica 1: Pridelava krompirja (ha, t, t/ha) v Sloveniji v letu 2018 (Statistični ..., 2020) 
 




Pridelek na ha 
(t/ha) 
Krompir 2.812 72.917 25,9 
Krompir-zgodnji 463 9.665 20,9 
Krompir- pozni in semenski 2.349 63.252 26,9 
Krompir pozni in semenski-semenski 25 513 20,5 
Krompir pozni in semenski-pozni brez 
semenskega 
2.324 62.739 27,0 
2.3.2 Genetsko spremenjene rastline krompirja 
Krompir je bil med prvimi uspešnimi transgenimi rastlinami. V podjetju Monsanto so leta 
1995 v tržne namene razvili gensko spremenjeno sorto krompirja z genom cryIIIA z 
imenom NewLeaf®. Ta kultivar proizvaja toksin bakterije B. thuringiensis, ki deluje 
insekticidno na koloradskega hrošča. V ZDA je bil naprodaj od leta 1995 do 2000. Čeprav 
je bil sprva dobro sprejet, so ga po petih letih uporabe zaradi pomislekov potrošnikov glede 
gensko spremenjenih poljščin in tekmovanja z učinkovitim insekticidom ukinili (Grafius in 
Douches, 2008). 
2.3.3 Obramba rastlin pred napadom žuželk 
Rastline pred napadalci ne morejo pobegniti, niti nimajo posebnih imunskih celic za 
obrambo proti škodljivcem, tako kot živali. Obramba se aktivira v vsaki celici posebej. 
Ključni sekundarni metaboliti, ki so udeleženi v obrambni signalizaciji so nekateri 
fitohormoni, reaktivne kisikove zvrsti in hlapne organske spojine (volatili). Obrambne 
signalne poti in izražanje genov so v rastlinah zelo zapletene in še ne razjasnjene (Kazan in 
Manners, 2008). 
 
Rastline so v času evolucije razvile vrsto obrambnih mehanizmov za boj proti napadom 
žuželk. Razdelimo jih v dve kategoriji: neposredna obramba in posredna obramba. Med 
neposredne obrambne mehanizme lahko štejemo mehanske prepreke in sintezo toksičnih 
spojin, ki predstavljajo preventivno zaščito pred žuželkami, med posredne mehanizme, ki 
se aktivirajo ob samem napadu pa hlapne organske spojine (volatili), ki privabljajo plenilce 
in parazitoide rastlinojedih žuželk. V odzivu na napad povečajo biosintezo sekundarnih 
metabolitov, ki delujejo kot repelenti, antinutritivno ali pa so toksični za žuželke. Med 
zadnje spadajo nekateri alkaloidi, cianogeni glukozidi, flavonoidi, saponini, monoterpeni 
in diterpeni. Antinutritivni so lignin in nekateri drugi polifenoli, odvračalno pa delujejo 
tioglukozidi in nekateri terpenoidni volatili (Chen in sod., 2008). 
 
Rastlina se različno odzove na napad žuželk, ki grizejo tkivo in ga močno poškodujejo 
(ličinke hroščev, gosenice metuljev) ali pa na napad tistih, ki le minimalno poškodujejo 
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tkivo (uši, ščitkarji). Z napadom ličink hroščev se v rastlini aktivirajo obrambne poti 
jasmonske kisline in etilena (Zarate in sod., 2007). Ločijo tudi med mehansko poškodbo in 
napadom rastlinojedih žuželk. Le te se prehranjujejo z listi tako, da nenehno trgajo koščke 
tkiva, kar predstavlja serijo poškodb, medtem ko pri mehanski utrpi škodo le za kratek čas. 
Takšno razlikovanje jim uspe zato, ker se v žuželčji slini, oralnih izločkih in izločkih za 
pritrjevanje jajčec nahajajo posebne spojine, ki jim pravimo spojine HAMP (angl. 
''herbivory-associated molecular patterns'') (Mithöfer in Boland, 2008). 
2.3.4 Prilagoditev žuželk na rastlinsko obrambo 
Prilagoditev je glavna oblika obrambe žuželk, ki jim omogoča razvoj na gostiteljskih 
rastlinah, ki se branijo pred njimi s povišano vsebnostjo antinutritivnih in toksičnih snovi. 
Značilnost škodljivcev je ta, da so hitro sposobni učinkovite prilagoditve na rastlinsko 
obrambo (Petek, 2012). Koevolucija koloradskega hrošča z rastlinami iz rodu Solanum je 
pomembna za njegov širok repertoar detoksifikacijskih encimov, ki mu omogoča tudi hitro 
prilagoditev na kemične insekticide (Alyokhin in sod., 2008). 
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2.4 INVAZIVNE RASTLINSKE VRSTE 
2.4.1 Zgodovinsko ozadje invazivnih vrst 
Število tujerodnih vrst v Evropi je začelo precej opazno naraščati že v 19. stoletju, v 
zadnjih nekaj desetletjih pa smo z intenzivno globalizacijo po eni in sprememb v rabi 
prostora po drugi strani trend preživetja tujerodnih vrst še povečali. Zavedanje o 
problematiki naseljevanja tujerodnih vrst je prihajalo zelo počasi. Žal je bilo podobno 
stanje »nezavedanja« tudi v drugih evropskih državah, z izjemo Nemčije in Velike 
Britanije, kjer so se s problematiko ukvarjali že v osemdesetih in devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Zavedanje o problemih je v glavnem povezano z nekaterimi vrstami, ki 
neposredno ogrožajo človeka, kot so na primer tigrasti komar, koloradski hrošč, 
pelinolistna žvrklja. Po drugi strani pa ima širša javnost zelo pozitiven odnos do tujerodnih 
organizmov, ki jih v naše okolje vnašamo zaradi okrasa in zabave. Ravno te vrste so 
pogosto tiste, ki jim je pot v naravo odprta s pomočjo nekritičnih lastnikov (Jogan in sod., 
2012). Ali bo vrsta v prihodnosti postala invazivna je težko napovedati. Vse je odvisno od 
tega, kakšne bodo interakcije z drugimi organizmi in kakšne so ekološke značilnosti 
posameznih vrst (Weber, 1998). 
2.4.2 Tujerodna ali invazivna vrsta 
Uspešno naseljevanje novih habitatov invazivkam omogočajo tudi določene fiziološke, 
morfološke in fenološke značilnosti (Funk, 2013), na primer na začetku rastne dobe se 
invazivne tujerodne vrste hitreje razvijejo od avtohtonih (Wolkovich in Cleland, 2011), jih 
s tem zasenčijo in jim porabijo večji delež hranil ter vodo (Funk in McDaniel, 2010). 
 
Na lokalno možnost preživetja tujerodne vrste vpliva klima, talna struktura in človek, kajti 
brez njegove pomoči se na nekem območju le ta ne more pojaviti. Večina tujerodnih vrst v 
novem okolju ni invazivnih. O invazivnih vrstah govorimo takrat, ko se tuja vrsta 
nezadržno razširja na območjih s podobnim podnebjem. Ko se te rastline pojavijo v 
konkurenčno šibkejšem tujem okolju, razvijejo tako imenovani invazijski potencial. Pri nas 
se v naravi pojavlja okoli 750 tujerodnih vrst, od katerih se jih je 330 že udomačilo (Jogan 
in sod., 2012).  
 
Pri primarni ali sekundarni sukcesiji je bistvena poselitev neposeljenih območij, pri čemer 
gre za širjenje organizmov na območja s prosto ekološko nišo. Ker je širjenje pomembno 
za vse organizme, se v tem pogledu invazivne vrste prav nič ne razlikujejo od ostalih vrst, 
le da so pri tem veliko uspešnejše (Cox in Moore, 2005). V marsičem so povesem enake 
avtohtonim pionirskim vrstam. Učinke velikega pajesena (Ailanthus altissima), ki ne le pri 
nas, temveč tudi v svetovnem merilu velja za eno izmed najbolj problematičnih invazivnih 
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Vpliv tujerodnih invazivnih vrst je različen od vrste do vrste in nepredvidljiv, saj njihov 
vstop v ekosistem pomeni porušenje razmerij, ki so se vzpostavljala tekom evolucijskega 
procesa. Invazivne vrste tekmujejo z našimi avtohtonimi vrstami za hrano, življenjski 
prostor in s tem rušijo obstoječe prehranjevalne verige (Poljanšek, 2013). 
2.4.3 Rod Fallopia Adanson 
V Sloveniji rod Fallopia Adanson (incl. Reynoutria Houtt.) obsega ovijalke (slakovce) in 
grmasto razrasle predstavnike – dresnike. Pojavljata se japonski dresnik (F. japonica 
(Houtt.) Ronse Decraene) in sahalinski dresnik (F. sachalinensis (F. Schmidt) Ronse 
Decraene) ter njun križanec češki dresnik (F. x bohemica Chrtek & Chrtkova) J.P Bailey) 
(Vreš, 2007). 
2.4.3.1 Japonski dresnik (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decr.) 
Slika 1: Japonski dresnik (foto: S. Trdan) 
Japonski dresnik so prvič v Evropo zanesli leta 1825 in sicer na območje Velike Britanije. 
Rastline naj bi prinesli iz Kitajske, zasadili pa so jih v močvirnat del vrta v Chiswicku, 
vendar ni podatkov, da bi katera od rastlin preživela. Naslednji vnos je bil leta 1841, ko je 
vrtnar Philipe von Siebold rastlino prenesel z Japonske na Nizozemsko (Bailey in Conoly, 
2000). Sadili so ga tudi za utrjevanje brežin in preprečevanje erozije ter kot medonosno 
rastlino. V naravnem okolju pa so ga zabeležili leta 1892. Za ozemlje Slovenije japonski 
dresnik prvi omenja Hayek (1908) in sicer ob Savinji pri Celju. Danes je z izjemo 
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submediteranskega in alpskega fitogeografskega območja pogost po vsej Sloveniji, kjer ga 
srečujemo zlasti ob rekah in potokih (Varstvo …, 2020). Uvrščen je med 100 najbolj 
invazivnih rastlin sveta, saj izpodriva naravno rastje, ter tako spreminja videz krajine in 
negativno vpliva na biotsko pestrost (CABI, 2020). 
 
Za rastlino je značilna grmičasta razrast. Vsako vegetacijsko sezono iz podzemnih korenik 
zrastejo 2 do 3 m visoki grmi, pozimi pa nadzemni deli odmrejo. Če rastlino kosimo, iz 
njenih korenik na različnih mestih vsakič znova poženejo nekaj decimetrov visoka stebla, 
ki običajno ne cvetijo. Listi japonskega dresnika so premenjalno nameščeni (Slika 1), 
celorobi in široko jajčasti, dolgi 5 do 15 cm in široki do 10 cm (Varstvo …, 2020). Na 
spodnji strani listnih ploskev so prisotne posamične enocelične papile (Strgulc in Jogan, 
2011). Je pozno poleti cvetoča rastlina z drobnimi belkastimi do zelenkastimi cvetovi 
združenimi v pokončna latasta socvetja (Varstvo …, 2020). 
 
Najraje naseljuje zmerno vlažna rastišča, najpogosteje ob rekah in potokih. Uspeva tako na 
zakisani kot bazični prsti, celo na nekoliko slanih tleh. Najbolj mu ustreza sončna lega, tudi 
polsence se ne brani, srečamo pa ga tudi na zasenčenih mestih pod drevesnimi krošnjami 
(Varstvo …, 2020). V svojem prvotnem okolju je pionirska rastlina, ki naseljuje ekstremne 
habitate ugaslih vulkanov na visokih nadmorskih višinah (Adachi in sod., 1996). Ruderalna 
rastišča, ki nastanejo pod vplivom človekovega delovanja pa mu predstavljajo vstopnico za 
širjenje, kjer zaradi svoje izredne konkurenčnosti izpodriva samonikle rastline (Varstvo …, 
2020). Japonski dresnik je prisoten raztreseno po celotnem območju Republike Slovenije 
(Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 
2.4.3.2 Češki dresnik (Fallopia x bohemica) 
Križanca sta prvič opisala Chrtek in Chrtkova leta 1983 v čehoslovaški reviji. Prva najdba 
pa je bila dokumentirana leta 1872 v botaničnem vrtu v Manchestru (Bailey in Conoly, 
2000).   
 
Češki dresnik (Slika 2) ima morfološke znake, ki so nekje na vmesni stopnji med 
njegovimi starši. Rastline zrastejo od 2.5 do 4 m, njeni listi pa do 25 cm v dolžino. Na 
spodnji strani listov so posamični nekajcelični laski, listno dno pa je nekoliko srčasto. Pri 
nas ni bil znan vse do leta 2007. Karta razširjenosti v Sloveniji kaže na majhno razširjenost 
češkega dresnika, kar pa po vsej verjetnosti ne drži, saj je po morfoloških znakih zelo 
podoben japonskemu in obstaja velika verjetnost, da se nekateri podatki o razširjenosti 
japonskega dresnika v resnici nanašajo na križanca (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 
 
Že v 2. svetovni vojni naj bi liste rastlin rodu Fallopia uporabljali kot nadomestek tobaka 
(Beerling in sod., 1994). Mlade poganjke rastlin so že od nekdaj uporabljali za hrano, 
stebla in liste pa za krmo živalim ter ga sadili predvsem kot pozno cvetočo rastlino za pašo 
čebelam (Marigo in Pautou, 1998). V tradicionalni kitajski in korejski medicini uporabljajo 
rastline iz rodu Fallopia za zdravljenje dermatitisa, artritisa, bolezni sečil, hepatitisa, 
opeklin, za pomirjanje kašlja in še veliko drugih bolezni, saj delujejo protibolečinsko ter 
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protivnetno (Han in sod., 2012). Posušena stebla dresnikov so uporabna tudi za izdelovanje 
papirja, lahko pa se iz rastline pridobijo različna barvila, na primer iz listov lahko 
pridobivamo zelene in rdeče, iz korenik pa rumene, temno sive in rdečkaste barvne tone. Iz 
podzemnih delov pridobivajo močan antioksidant resveratrol, zato so dresniki zanimivi 
tudi za farmacevtsko industrijo (Bačič in sod., 2018). 
Slika 2: Češki dresnik (foto: S. Trdan) 
Uporabo rastlinskih izvlečkov različnih vrst dresnikov, kot nadomestek fitofarmacevtskih 
sredstev za zatiranje nekaterih gospodarsko pomembnih škodljivcev, je pri znanstvenikih 
vzbudilo zanimanje že v prejšnjem stoletju. Kot prvi so možno uporabo listnih izvlečkov iz 
sahalinskega dresnika omenili Herger in sod. (1988). Preučevali so učinkovitost izvlečkov 
pri zatiranju kumarne pepelovke (Erysiphe polyphaga Hamm.) in ugotovili, da se je 
širjenje te glivične bolezni zmanjšalo od 60 do 80 % ravno pri uporabi alkoholnega in 
vodnega izvlečka sahalinskega dresnika. Prav tako so enak izvleček uporabili pri zatiranju 
navadne pršice (Tetranychus urticae C.L. Koch) na kumarah, gojenih v rastlinjaku 
(Tomczyk, 2006). Ugotovili so, da je bilo razmnoževanje in širjenje pršice zmanjšano za 
34 %. Raziskovalci so opravili tudi laboratorijske raziskave, kjer so preučevali vpliv 
metanolnega izvlečka japonskega, sahalinskega in češkega dresnika na razvoj gosenic vrste 
Spodoptera littoralis Boisduval (Lepidoptera: Noctuidae) (Pavela in sod., 2008). Rezultati 
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Raziskovalci so na podlagi uspešnih rezultatov raziskav z nemškim podjetjem za 
proizvodnjo kemikalij BASF (Badische Anilin in Soda Fabrik) razvili proizvod Milsana®, 
ki temelji na rastlinskem izvlečku sahalinskega dresnika. Leta 1991 so pripravek 
registrirali kot sredstvo za krepitev rastlin, tržijo pa ga v Evropi, na Japonskem, v obeh  
Amerikah ter v Južnoafriški republiki (Konstantinidou-Doltsinis in sod., 2006). Deluje 
tako, da pri rastlini vzbudi tako imenovano inducirano odpornost, ki vodi do povečane 
obrambe pred patogeni in inducirano toleranco, ki vodi do večjega donosa, ki ni odvisen od 
stopnje okužbe (Lehnhof, 2007). Kasnejše raziskave so pokazale, da lahko ta pripravek 
sočasno uporabljamo z nekaterimi drugimi sredstvi za varstvo rastlin in tako pri enkratnem 
nanosu uspešno zatremo več škodljivih organizmov hkrati (Bardin in sod., 2008).   
 
Zastopanost japonskega dresnika vpliva na zmanjšano pestrost drugih rastlinskih vrst 
(Aguilera in sod., 2010; Moravcova in sod., 2011; Murrell in sod., 2011; Stoll in sod., 
2012). Raziskave znanstvenikov so pokazale, da korenike japonskega dresnika (Fallopia 
japonica) izločajo kemične spojine, ki delujejo alelopatsko (Vrchotová in Šerá 2008; 
Tucker Seniak, 2016) na rast sadik redkve (Raphanus sativus L.) (Tucker Seniak, 2016). 
Dokazali so, da kemične snovi resveratrol, epikatehin in emodin vplivajo na slabši razvoj 
korenin redkve (Fan in sod., 2010). Omembe vredna je tudi ekonomska škoda, ki jo 
povzročajo dresniki, saj je ta ogromna (Shaw in sod., 2009). 
2.4.4 Rod Solidago 
Zlata rozga je zelnata trajnica, ki jo uvrščamo v družino nebinovk (Asteraceae). Pri nas 
najdemo 3 vrste zlatih rozg: navadno zlato rozgo (Solidago virgaurea L.), ki je naša 
avtohtona vrsta in tujerodni kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L. in orjaška zlata 
rozga (Solidago gigantea Aiton) (Martinčič in sod., 1999). 
2.4.4.1 Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea Aiton) 
Izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa so jo prinesli v 18. stoletju kot okrasno rastlino. 
Sto let kasneje se je pričela divje razširjati v naravo (Strgulc Krajšek, 2009). Smatramo jo 
kot eno izmed najbolj agresivnih invazivnih vrst v Evropi (Weber in  Jacobs, 2005). Za 
njeno odstranitev so izdali tudi primarne ukrepe, ki obsegajo prepoved gojenja v okrasne 
ali čebelarske ter druge namene, prepoved zasajevanja rečnih bregov ter ozaveščanje 
javnosti o invazivnosti te vrste (Strgulc Krajšek, 2009). 
 
Orjaška zlata rozga (Slika 3) je zelnata trajnica, visoka od 30 do 280 cm. Njeno steblo je 
golo, razvejano je le v socvetju in v celoti je olistano. Večinoma so listi goli, včasih pa so 
po spodnji strani nekoliko dlakavi. So podolgovate do suličaste oblike in so spiralno 
nameščeni na steblo. Na vrhu poganjkov je razvejano socvetje s številnimi koški (Strgulc 
Krajšek, 2009). Rumeni cvetovi se pričnejo kazati proti koncu poletja in privabljati 
žuželke, da jih oprašijo (Wraber, 1999). Na dolge razdalje se razširja s plodovi, ki jih 
raznaša veter, na kratke pa s pomočjo korenik (Sakata in sod, 2015).  
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Orjaško zlato rozgo uvrščamo med generaliste, saj ima široko strpnostno območje in tako 
lažje preživi spremembe v okolju. Morfološka plastičnost je eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov, ki ji omogoča širjenje na nova območja in različne habitatne tipe (Weber in  
Jacobs, 2005). Kljub svoji zmožnosti prilagajanja, se največkrat širi na območja z bogato 
in rahlo vlažno prstjo, kot so obrežja rek, nasipi, naseli pa se tudi na obrobje cest (Landolt, 
1977). 
Slika 3: Orjaška zlata rozga (foto: S. Trdan) 
2.4.4.2 Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) 
Prvi podatki o gojenju kanadske zlate rozge v Evropi so iz Velike Britanije iz začetka 19. 
stoletja. Vrtnarji so jo zaradi nezahtevnosti za gojenje hitro vzljubili. Njeno širjenje po 
Evropi pa se je pričelo okoli leta 1850. V Sloveniji je bila rastlina prvič omenjena leta 
1937 (herbarijska pola v herbariju LJU 28019, leg M. Zalokar: Ljubljana, podivjana na 
grobljah). Danes je razširjena po nižinah po celotne Slovenije, vendar je redkejša od 
orjaške zlate roge (Solidago gigantea) (Strgulc Krajšek, 2008). Razlog za tako uspešno 
širjenje so tudi alelopatske snovi, ki jih izločajo vrste iz rodu Solidago, saj z njimi zavirajo 
rast okoliških rastlin (Zhang in sod, 2009). 
 
Kanadska zlata rozga (Slika 4) je zelnata trajnica, visoka 70-210 cm. Steblo ima v celoti 
olistano, v spodnjem delu je golo, v gornjem pa vedno dlakavo. Suličasti listi so na steblo 
nameščeni spiralno. Na vrhu poganjkov je razvejano rumeno socvetje. Na videz je zelo 
podobna orjaški zlati rozgi (Solidago gigantea), zato moramo za zanesljivo razlikovanje 
pobližje pogledati gornje dele poganjkov in steblo v socvetju, ki je pri kanadski zlati rozgi 
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dlakavo, pri orjaški zlati rozgi pa golo. Vrsti se razlikujeta tudi po dolžini jezičastih cvetov 
v koških, ki so pri kanadski zlati rozgi razločno krajši od ovojka, pri orjaški pa daljši 
(Strgulc Krajšek, 2008).  
 
V Evropi, kjer vrsta ni domorodna, se pogosto pojavlja na ruderalnih mestih, kot so 
opustošene njive in druge površine, kjer je človek odstranil vegetacijo, ob železniških 
progah, cestah, na gozdnih robovih in posekah ter na bregovih rek in potokov. Rastlina je 
zelo nezahtevna in dobro uspeva v zelo različnih ekoloških pogojih: od suhih do vlažnih 
tal, na bogatih in pustih rastiščih. Najprej je bila prisotna predvsem v okolici naselij, s 
širjenjem ob prometnicah in vodah pa se je razširila še na bolj odročna področja. Na njeno 
širjenje nehote vplivamo ljudje. Na gradbiščih, kjer se na gradbene stroje oprime prst in 
zraven delčki korenik kanadske zlate rozge, se rastline lahko razširijo na zelo dolge 
razdalje. Možna pot širjenja pa je tudi nepremišljeno odmetavanje odcvetelih poganjkov z 
zrelimi plodovi, ki končajo na kompostnem kupu (Strgulc Krajšek, 2008).  
Slika 4: Kanadska zlata rozga (foto: S. Trdan) 
Orjaška zlata rozga se v ljudskem zdravilstvu uporablja predvsem za zdravljenje vnetij, 
prav tako pa jo najdemo v farmacevtskih pripravkih, največkrat diuretikih. Enako sta 
uporabni tudi navadna zlata rozga (Solidago vigaurea) ter kanadska zlata rozga (Solidago 
canadensis) (Apati in sod., 2002). Pri posameznih vrstah iz rodu Solidago so odkrili 
številne biološke aktivnosti. Vrsta deluje proti glivi Alternaria solani, ter človeku 
patogenim kvasovkam iz rodu Candida, kar so potrdili Webster in sod. (2008). Poleg 
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protiglivnega delovanja so odkrili tudi protibakterijsko aktivnost proti Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa in Bacillus subtilis (Starks in sod., 2010). 
 
Stephan in sod. (2005) so v raziskavah ugotovili, da tretiranje z vodnim ekstraktom 
kanadske zlate rozge zmanjša okužbe listov krompirja s krompirjevo plesnijo (Phytophtora 
infestans [Mont.] de Bary). Delovanje tega ekstrakta je sicer manj učinkovito kot uporaba 
fungicidov na podlagi bakra. Preučevali so tudi larvicidno in ovicidno učinkovitost etilno-
acetatnega ekstrakta kanadske zlate rozge pri zatiranju komarjev in ugotovili, da ima velik 
potencial pri omejevanju širjenja komarjev, saj ekstrakt deluje kot odvračalo za odlaganje 
komarjevih jajčec (Prathibha in sod., 2014). 
2.4.5 Rod Rhus 
Rod sestavlja približno 250 vrst. V Ameriki rod Rhus delijo na strupeni in nestrupeni 
podrod.  Rhus typhina je uvrščen v nestrupeni podrod (CABI, 2020). 
2.4.5.1 Octovec (Rhus typhina L.) 
Izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bil prenesen leta 1629. Ker se uspešno 
vegetativno razmnožuje, se je močno razširil in marsikje raste podivjano. V Sloveniji je 
vrsta močno razširjena na vrtovih in po parkih, prerašča pa tudi zapuščene travniške 
površine (Brus, 2012a) 
 
Octovec ali kisli ruj (Slika 5), je do 5 m visoko listopadno drevo. Njegova krošnja je široka 
in dežnikaste oblike. Listi so lihopernati iz 11 do 31 lističev, zrastejo pa tudi do 60 cm in se 
na jesen obarvajo v čudovite oranžno rdeče barve. V poletnih mesecih razvije enospolne 
rumeno zelene cvetove, ki so združeni v močno odlačena socvetja, ki jih oprašujejo 
žuželke. Plodovi so rdeči, vsebujejo koščico in so močno dlakavi ter na drevesu ostanejo 
do pomladi (Brus, 2012a). 
 
Najbolje uspeva na bogatih in toplih tleh. Težave mu delajo kisla, mokra in prehladna 
rastišča, dobro pa prenaša revna, kamnita, suha in tudi slana tla, ter onesnaženo mestno 
okolje (Brus, 2012a). 
 
Indijanci so octovec uporabljali v tradicionalnem zdravilstvu. Korenine so uporabljali za 
ustavljanje krvavitev, plodove pa za zdravljenje pljučnih bolezni. Iz plodov je mogoče 
pripraviti limonadi podoben napitek in celo kis. Uporaben pa je tudi les, ki je lahek in tako 
primeren za izdelavo manjših predmetov. Še bolj pa je uporabna skorja korenin in listi, ki 
vsebujejo veliko količino čreslovin, uporabnih za strojenje usnja. Vrsta je primerna tudi za 
utrjevanje erozijskih površin (Brus, 2012a). Octovec obeta tudi kot obnovljiv vir, namreč 
njegova hitra rast in obilo semen, ki jih proizvede sta odličen predpogoj, saj naj bi bilo 
semensko olje uporabno za proizvodnjo biodizla, kar pa je sicer še v rokah raziskovalcev 
(Khan in sod., 2019).  
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Raziskovalci so preizkušali etanolni izvleček iz listov navadnega octovca kot insekticidni 
pripravek proti različnim žuželčjim vrstam. Izvleček je učinkovito deloval na listne uši, saj 
je bila smrtnost med 62 in 76 % (Klingauf in sod., 1988). V sorodni raziskavi so ugotovili, 
da ima rastlinski izvleček octovca zadovoljivo antibakterijsko delovanje proti hruševemu 
ožigu (Erwinia amylovora [Burrill] Winslow et al.) (Mosch in sod., 1989). 
Slika 5: Octovec (foto: S. Trdan) 
2.4.6 Rod Ailanthus 
Ime rodu izvira iz moluške besede »aylanto«, kar pomeni »drevo, ki dosega nebo«, z njo 
so poimenovali vrsto Ailanthus integrifolia, katera doseže višino do 55 m (Kowarik in 
Säumel, 2007). 
2.4.6.1 Veliki pajesen (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle) 
V Evropo je prispel okoli leta 1743 iz Pekinga, ko je jezuitski misijonar Pierre d'Incarville 
v Pariz svojemu mentorju misleč, da gre za semena loščevca (Toxicodendron vernicifluum) 
Stokes, poslal semena velikega pajesena. Mentor Bernard de Jussieu je del teh semen 
posadil v Parizu, del pa poslal v Anglijo. Zaradi hitre rasti in čudovitega listja je njegova 
priljubljenost v Evropi močno narasla. Da ne gre za loščevec je bilo odkrito v Parizu šele 
leta 1785, kajti takrat so prvič lahko primerjali plodove obeh vrst (Humar, 2016). 
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Njegovo zastopanost v Sloveniji omenjajo že od 19. stoletja, ko je bilo drevo nasajeno kot 
okrasno ob cestah in v drevoredih ter tudi že podivjano. Na Krasu so ga ob koncu 19. 
stoletja uporabljali za pogozdovanje kamnitih goličav (Brus in Dakskobler, 2001). 
 
Veliki pajesen (Slika 6) je listopadno, izjemno hitro rastoče, do 30 m visoko drevo (Brus, 
2012b). Zanj je značilno ravno in močno deblo ter redka oziroma zračna krošnja (Brus, 
2008). Listi s cilindričnimi pecljem so premenjalno razporejeni. Njihova velikost je zelo 
variabilna, običajno so dolgi od 30 do 90 cm in lihopernato sestavljeni. Lističi so goli ali 
dlakavi, pred odpadanjem so rumeni, če pa jih pomečkamo oddajajo značilen neprijeten 
vonj (Brus, 2012b). Drevo začne cveteti pri starosti 3 do 5 let, najbolj intenzivno pa pri 12 
do 20 let. Posamezni cvetovi so drobni, ki so združeni v terminalne 10 do 25 cm dolge late. 
Opazimo jih lahko od aprila do junija oziroma julija (Ballero in sod., 2003).  
 
Je zelo skromna in prilagodljiva vrsta, ki pa postane invazivna predvsem zaradi 
tolerantnosti glede vrste tal, saj uspeva tudi na zelo kamnitih tleh (Brus, 2004), alelopatskih 
snovi (Heisey, 1990), tolerantnosti glede kislosti tal (Hoshovsky, 1988) ter izjemno velike 
proizvodnje semen (Bory in sod., 1980).  
Slika 6: Veliki pajesen (foto: S. Trdan) 
Pri ljudeh, ki kažejo preobčutljivost na testne alergene se alergija na pelod velikega jesena 
pojavlja kar pri 24 do 26 % ljudeh. Na osnovi ugotovitev priporočajo uvedbo peloda 
velikega pajesena v standardne diagnostične presejalne teste (Ballero in sod., 2003). Stik z 
drevesnim sokom pa lahko povzroči hud kontaktni dermatitis (Bennett in sod., 2013).  
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Balassi in Meszaros (1999) sta preučevala insekticidno delovanje 3,7 % etanolnega 
izvlečka velikega pajesena na ličinke koloradskega hrošča. Izvleček so naredili iz listov, 
vejic ter korenin in z njim tretirali liste krompirja. Rezultati so pokazali, da učinkovito 
deluje le na prvostopenjske ličinke (L1), medtem, ko na starejše razvojne stopnje nima 
vpliva. So pa pri vseh razvojnih stadijih opazili zmanjšano stopnjo prehranjevanja z listi, ki 
so bili tretirani z rastlinskim izvlečkom velikega pajesena. Zraven etanolnega izvlečka so 
pripravili tudi vodni izvleček, ki pa ni pokazal nikakršnega insekticidnega/antifidantnega 
delovanja na ličinke. V drugi raziskavi so dokazali, da izvleček iz listov pajesena, povzroča 
popolno inhibicijo germinacije glive Cladosporium cladosporioides (Fresen.) (Balkan in 
sod., 2014). Ugotovili pa so tudi nematicidno delovanje metanolnega rastlinskega izvlečka 
proti ogorčici Meloidogyne javanica (Treub) (Caboni in sod., 2012). 
 
Za veliki pajesen je značilna tudi alelopatija. Alelopatske sestavine – terpenoidi, ki se 
nahajajo zlasti v koreninski skorji, se sproščajo v okoliška tla (Lawrence in sod., 1991) in 
učinkujejo na razdalji do pet metrov od debla (Gómez-Aparicio in Canham, 2008). 
Fitotoksični ekstrakti iz listov in skorje velikega pajesena so rezultat delovanja ailantona, 
ki deluje kot herbicid. Pri poskusu so testirali tudi kalico velikega pajesena, pri kateri pa ni 
bilo vidnih poškodb, kar kaže na prisotnost zaščitnega mehanizma. Strupenost ailantona v 
zemlji se hitro zmanjša kot posledica mikrobne aktivnosti. Te lastnosti kažejo, da bi lahko 
ailanton uporabili v razvoju naravnih herbicidov (Heisey, 1996). 
2.4.7 Rod Amorpheae 
2.4.7.1 Navadna amorfa (Amorpha fruticosa L.) 
Amorfa je v Evropi postala priljubljena kot okrasna rastlina v zgodnjih letih 1700. Gojiti so 
jo pričeli tudi kot medonosno rastlino (Jablonski in Koltowski, 2001) ter kot zaščita pred 
erozijo, saj ima obsežen koreninski sistem (Brigić in sod., 2014). 
 
Navadna amorfa (Slika 7) je grm, ki izvira iz Severne Amerike (Wilbur, 1975). Zraste do 
višine 3,5 m in je v morfoloških znakih zelo spremenljiva, zaradi česar ima ime vrste 
trenutno kar 16 sinonimov (DeHaan in sod., 2006). Listi so sestavljeni, dolgi 10 – 28 cm z 
9-21 lističi, posamezen listič pa je dolg približno 4 cm. Dišeče vijolične cvetove razvije 
poleti. Linné je rastlino poimenoval amorfa, ker ima cvet le en sam cvetni list (zastavo), 
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Slika 7: Navadna amorfa (foto: S. Trdan) 
Indijanci so amorfo uporabljali kot posteljnino, krmo za konje, z njenimi stebli pa so 
ustvarili čisto površino, na katero so polagali meso (Austin, 2004).  
 
Že študije iz štiridesetih let prejšnjega stoletja so pokazale, da imajo izvlečki amorfe 
repelentno in insekticidno delovanje proti več vrstam žuželk. Acetonski izvleček iz semen 
amorfe je imel močno insekticidno delovanje proti ličinkam komarja Aedes aegypti (Brett, 
1946), etanolni izvleček semen pa je pokazal antifidantno delovanje proti ušem vrste 
Schizaphis graminum (Ji in sod., 2011). 
 
Gombos in Gasko (1977) sta preučevala vpliv rastlinskega izvlečka navadne amorfe na 
različne žuželke in dokazala, da je izvleček vplival na zmanjšano hranjenje koloradskega 
hrošča, kar pa Kutas in Nadasy (2005) v svoji raziskavi nista potrdila. V podobnih 
raziskavah so ugotovili, da izvleček deluje zelo odvračalno na različne vrste pršic 
(Polyakov in sod., 1977). Dokazali pa so tudi alelopatski vpliv na razvoj bele gorjušice 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
Poskus smo opravili v Laboratoriju za fitomedicino, Katedre za fitomedicino, kmetijsko 
tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo, Biotehniške 
fakultete na Univerzi v Ljubljani, v letu 2018. 
3.1 IZVLEČKI IZ TUJERODNIH RASTLIN 
Uporabili smo posušene in zmlete liste naslednjih tujerodnih rastlin: japonski dresnik 
(Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decr.), češki dresnik (Fallopia x bohemica [Chrtek & 
Chrtková] Bailey), veliki pajesen (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle), kanadska zlata 
rozga (Solidago canadensis L.), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea Aiton), octovec 
(Rhus typhina L.) in navadna amorfa (Amorpha fruticosa L.).  
 
Pripravili smo 2,5 % m/V koncentracijo vodnega izvlečka izbrane rastlinske vrste. 
Zatehtali smo 2,5 g suhega rastlinskega materiala in ga zmešali s 100 ml vode (Azwanida, 
2015). Tako pripravljen material smo za 24 ur postavili v temen prostor s sobno 
temperaturo. Naslednji dan smo vodni izvleček prefiltrirali skozi gazo (Slika 8). 
Pripravljen vodni izvleček (Slika 9) smo uporabili za dva poskusa; [A] Krompirjev list (vir 
hrane) je bil namočen v zgoraj opisan vodni izvleček (sistemska učinkovitost); [B] Odrasle 
osebke in ličinke koloradskega hrošča smo poškropili z vodnim izvlečkom (kontaktna 
učinkovitost). Oba poskusa sta trajala 144 ur (6 dni). Cilja eksperimenta sta bila (1) 
preizkusiti sistemsko/kontaktno učinkovitost vodnega izvlečka tujerodnih rastlin in (2) 
ugotoviti vpliv vodnega izvlečka na različne razvojne stopnje koloradskega hrošča.  
 
Za pozitivno kontrolo smo v prvem delu poskusa uporabili sistemični insekticid Actara 25 
WG v priporočeni koncentraciji 1,5 g na 10 l. Njegova aktivna snov je tiametoksam 25 %, 
karenca pa je 14 dni (Fito-info, 2020). V drugem delu poskusa pa smo uporabili Karate 
Zeon 5 SC v priporočeni koncentraciji 1,5 ml na 1 l (Fito-info, 2020). Za negativno 
kontrolo smo uporabili vodo.  
3.2 ZASNOVA  POSKUSA 
Hrošče in ličinke L1/L2 in L3/L4 smo nabrali na njivi s krompirjem na laboratorijskem 
polju Biotehniške fakultete in jih takoj prenesli v laboratorij, kjer smo zastavili poskus. V 
plastične petrijevke (150 x 20 mm) smo kot vir hrane dali sveže krompirjeve liste, ki smo 
jih v prvem delu poskusa pomočili v vodni izvleček, dodali smo navlažene tampone kot vir 
vlage in 5 odraslih osebkov oziroma ličink L1/L2, L3/L4 koloradskega hrošča. Za vsako 
vrsto vodnega izvlečka smo naredili 5 ponovitev. Razlika pri drugem delu poskusa je bila 
ta, da smo s pripravljenim vodnim izvlečkom poškropili hrošče in ličinke. Pripravljene 
petrijevke smo postavili v komoro (tip: RK-900 CH, proizvajalec Kambič laboratorijska 
oprema d.o.o., Semič). Nastavljena je bila temperatura 20 °C in 75 % relativna zračna 
vlaga. Pri obeh poskusih smo imeli 9 obravnavanj od tega 7 vrst rastlinskih izvlečkov, 
insekticid in kontrolo. 
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Slika 9: Vodni izvlečki (foto: Ž. Laznik) 
  
Slika 8: Priprava vodnega izvlečka (foto: Ž. Laznik) 
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3.3 STATISTIČNA ANALIZA 
Petrijevke smo iz komore vzeli po 24, 48, 72 in 144 urah in zabeležili umrljivost in 
sposobnost prehranjevanja koloradskega hrošča glede na različna tretiranja (vodni izvleček 
tujerodne rastline/kontrola/insekticid) oziroma različno razvojno fazo hrošča (odrasli, 
L1/L2, L3/L4) (Slika 10). Vrednosti smo primerjali z uporabo analize multifaktorske 
variance (ANOVA).  
 
Tipični vedenjski odzivi koloradskega hrošča med poskusom so bili razvrščeni glede na 
dva možna dogodka (Preglednica 2). Številke, uporabljene za indeksiranje dogodkov, so 
bile uporabljene za količinsko določitev analize. Za izvedbo analize podatkov so bile te 
vrednosti indeksa uporabljene kot vrednosti spremenljivke odziva ''dogodek''. Na primer, 
če je koloradski hrošč v poskusu pojedel list, je bila vrednost dogodka 1 (Preglednica 2). 
Za oceno razlik v vedenjskem odzivu na različna tretiranja je bila izvedena dvosmerna 
analiza variance (ANOVA). Pred analizo smo vsako spremenljivko testirali na homogenost 
variance in vrednosti. Za analizo razlik med povprečjem posameznih sredstev za tretiranje 
smo uporabili Duncanov test (α=0,05). Celotna statistična analiza je bila izvedena s 
pomočjo programa Statgraphics Plus za Windows 4.0 (Statistical Graphics Corp., 
Manugistics, Inc., Rockville, Maryland, USA).  
 
Preglednica 2: Tipični vedenjski odzivi koloradskega hrošča 
Oznaka Dogodek 
0 Koloradski hrošč se ni hranil 
1 Koloradski hrošč se je hranil 
 
Slika 10: Petrijevke med beleženjem preučevanih parametrov (foto: Ž. Laznik) 
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4 REZULTATI 
4.1 NAMOČENI LISTI 
4.1.1 Smrtnost   
Statistična analiza rezultatov, je pokazala, da je na smrtnost koloradskega hrošča, ki smo 
mu za hranjenje ponudili pomočene liste v pripravljene vodne macerate, vplivalo več 
faktorjev in njihove medsebojne interakcije. Faktorji, ki so imeli statistično značilen vpliv 
so bili obravnavanje, razvojni stadij in čas, medtem ko ponovitev ni imela vpliva. Vse 
interakcije so imele statistično značilni vpliv (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: ANOVA za smrtnost koloradskega hrošča 
Faktor F Df P 
A: Obravnavanje 142,66 8 <0,0001a 
B: Razvojni stadij 31,24 2 <0,0001a 
C: Ponovitev 0,34 4 0,8498 
D: Čas 208,20 3 <0,0001a 
AB 8,87 16 <0,0001a 
AD 3,32 24 <0,0001a 
BD 28,86 6 <0,0001a 
ABD 2,29 48 <0,0001a 
aStatistično značilne razlike pri α = 0.05. 
 
Statistična analiza rezultatov po 24 urah je pokazala, da je na smrtnost koloradskega hrošča 
vplival zgolj faktor obravnavanje, medtem ko dejavniki razvojni stadij, ponovitev ter 
interakcija med obravnavanjem in razvojnim stadijem, niso bili statistično značilni. 
Statistična analiza po 48 in po 72 urah je pokazala, da je na smrtnost koloradskega hrošča 
vplival faktor obravnavanje in interakcija med obravnavanjem in razvojnim stadijem. Po 
144 urah pa so bili statistično značilni faktorji obravnavanje, razvojni stadij in interakcija 
med obravnavanjem in razvojnim stadijem, medtem ko ponovitev ni imela statistično 
značilnega vpliva (Preglednica 4).  
 
Preglednica 4: ANOVA za smrtnost koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
 24 ur 48 ur 72 ur 144 ur 
Faktor F Df P F Df P F Df P F Df P 
A: 
Obravnavanje 
38,34 8 <0,0001 44,92 8 <0,0001 70,71 8 <0,0001 19,73 8 <0,0001 
B: Razvojni 
stadij 
2,06 2 0,1326 8,44 2 0,0004 3,69 2 0,0284 54,97 2 <0,0001 
C: Ponovitev 0,49 4 0,7426 0,38 4 0,8230 0,16 4 0,9581 0,54 4 0,7081 
AB 0,99 16 0,4698 3,68 16 <0,0001 3,52 16 <0,0001 4,85 16 <0,0001 
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Slika 11: smrtnost L1/L2 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
Rezultati analize so pokazali, da smo najvišjo smrtnost mladih ličink (L1, L2) dosegli pri 
uporabi insekticida Actara WG. Po 24-ih urah je bila smrtnost pri uporabi insekticida 56,0 
± 7,8 %, medtem ko je bila učinkovitost kanadske zlate rozge, ki se je izmed preučevanih 
rastlinskih vrst izkazala kot najbolj učinkovita zgolj 16,0 ± 4,9 % (Slika 11). Po 144 urah 
je bila učinkovitost insekticida Actara WG pri zatiranju mladih ličink 100 ± 0 %, medtem 
ko smo najbolši rezultat izmed preučevanih rastlinskih vodnih izvlečkov dosegli pri nanosu 
velikega pajesna, in sicer 68,0 ± 10,1 %. Več kot 40 % smrtnost smo po 144 urah potrdili 
pri uporabi vodnih izvlečkov octovca (48,0 ± 13,6 %) ter češkega dresnika (48,0 ± 4,9 %) 
(Slika 11). 
 
Rezultati analize so pokazali, da smo najvišjo smrtnost starejših ličink (L3, L4) dosegli pri 
uporabi insekticida Actara WG. Po 24-ih urah je bila smrtnost pri uporabi insekticida 36,0 
± 7,5 %, medtem ko je bila učinkovitost kanadske zlate rozge, ki se je izmed preučevanih 
rastlinskih vrst izkazala kot najbolj učinkovita zgolj 8,0 ± 4,9 % (Slika 12). Po 144 urah je 
bila učinkovitost insekticida Actara WG pri zatiranju starejših ličink 100 ± 0 %, medtem 
ko smo najbolši rezultat izmed preučevanih rastlinskih vodnih izvlečkov dosegli pri nanosu 
octovca, in sicer 76,0 ± 9,8 % in orjaške zlate rozge 76,0 ± 4,0 %. Več kot 40 % smrtnost 
smo po 144 urah potrdili pri uporabi vseh vodnih izvlečkov, razen pri izvlečku iz velikega 
pajesna, kjer je bila smrtnost 24,0 ± 11,7 % (Slika 12). 
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Slika 12: Smrtnost L3/L4 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
Rezultati analize so pokazali, da smo najvišjo smrtnost odraslih osebkov dosegli pri 
uporabi insekticida Actara WG. Po 24-ih urah je bila smrtnost pri uporabi insekticida 48,0 
± 4,9 %, medtem ko je bila učinkovitost vodnih izvlečkov zanemarljiva (Slika 13). Po 144 
urah je bila učinkovitost insekticida Actara WG pri zatiranju odraslih osebkov 100 ± 0 %. 
Najslabše učinkovit vodni izvleček po 144 urah je bil izvleček iz velikega pajesna, kjer je 
bila smrtnost 0,0 ± 0,0 % (Slika 13). 
Slika 13: Smrtnost odraslih osebkov koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
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4.1.2 Hranjenje 
Statistična analiza rezultatov, je pokazala, da je na hranjenje koloradskega hrošča vplivalo 
več faktorjev in njihove medsebojne interakcije. Faktorji, ki so imeli statistično značilen 
vpliv so bili obravnavanje, razvojni stadij in čas, medtem ko ponovitev ni imela vpliva. 
Vse interakcije so imele statistično značilen vpliv (Preglednica 5). 
 
Preglednica 5: ANOVA za hranjenje koloradskega hrošča 
Faktor F Df P 
A: Obravnavanje 7,71 8 <0,0001a 
B: Razvojni stadij 37,96 2 <0,0001a 
C: Ponovitev 0,46 4 0,7657 
D: Čas 38,47 3 <0,0001a 
AB 3,63 16 <0,0001a 
AD 3,32 24 <0,0001a 
BD 16,12 6 <0,0001a 
ABD 5,56 48 <0,0001a 
aStatistično značilne razlike pri α = 0,05. 
  
Statistična analiza rezultatov po 24 urah je pokazala, da so na hranjenje koloradskega 
hrošča vplivali faktorji obravnavanje, razvojni stadij in interakcija med obravnavanjem in 
razvojnim stadijem, medtem ko ponovitev, ni bila statistično značilna. Statistična analiza v 
ostalih časovnih obdobjih je pokazala, da noben izmed faktorjev ni imel statistično 
začilnega vpliva na hranjenje koloradskega hrošča (Preglednica 6). 
 
Preglednica 6: ANOVA za hranjenje koloradskega hrošča v različnih časovnih obdobjih 
 24 ur 48 ur 72 ur 144 ur 
Faktor F Df P F Df P F Df P F Df P 
A: 
Obravnavanje 
8,33 8 <0,0001 2,43 8 0,0190 0,87 8 0,5471 1,00 8 0,4407 
B: Razvojni 
stadij 
47,73 2 <0,0001 1,94 2 0,1486 1,98 2 0,1431 1,00 2 0,3714 
C: Ponovitev 0,45 4 0,7757 0,22 4 0,9291 0,74 4 0,5649 1,00 4 0,4111 
AB 13,87 16 <0,0001 2,43 16 0,0038 0,87 16 0,6082 1,00 16 0,4629 
aStatistično značilne razlike pri α = 0.05. 
 
Rezultati analize so pokazali, da smo najmanjše hranjenje mladih ličink (L1, L2) dosegli 
pri uporabi insekticida Actara WG. Po 24-ih urah je bilo hranjenje pri uporabi insekticida 
20 ± 20 %, medtem ko je bila učinkovitost velikega pajesna, ki se je izmed preučevanih 
rastlinskih vrst izkazala kot najbolj učinkovita 80 ± 20 % (Slika 14). Po 144 urah je bila 
učinkovitost insekticida Actara WG pri hranjenju mladih ličink 80 ± 20 %, medtem ko je 
bilo hranjenje pri uporabi izvlečkov invazivnih rastlin 100 ± 0 %  (Slika 14). 
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Slika 14: Hranjenje L1/L2 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
Slika 15: Hranjenje L3/ L4 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
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Rezultati analize so pokazali, da smo najmanjše hranjenje starejših ličink (L3, L4) dosegli 
pri uporabi insekticida Actara WG. Po 24-ih urah je bilo hranjenje pri uporabi insekticida 
80 ± 20 %, medtem ko pri uporabi izvlečkov invazivnih rastlin nismo opazili nikakršne 
učinkovitosti (Slika 15). Po 144 urah je bila učinkovitost insekticida Actara WG pri 
hranjenju starejših ličink 80 ± 20 %, medtem ko je bilo hranjenje pri uporabi izvlečkov 
invazivnih rastlin 100 ± 0 %  (Slika 15). 
 
Rezultati analize so pokazali, da smo najmanjše hranjenje odraslih osebkov v prvih 24-ih 
urah dosegli pri uporabi kanadske in orjaške zlate rozge ter navadne amorfe. Po 24-ih urah 
je bilo hranjenje pri uporabi le teh 0,0 ± 0,0 %, medtem ko pri uporabi insekticida Actara 
WG nismo opazili nikakršne učinkovitosti (Slika 16). Po 144 urah je bila učinkovitost 
izvlečkov invazivnih rastlin opažena le pri octovcu 80 % ± 20 %, uporaba insekticida 
Actara WG pa je bila zanemarljiva (Slika 16). 
Slika 16: Hranjenje odraslih osebkov koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
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4.2 POŠKROPLJENI HROŠČI 
4.2.1 Smrtnost 
Statistična analiza rezultatov je pokazala, da je na smrtnost koloradskega hrošča, ko smo le 
tega poškropili s pripravljenim izvlečkom, vplivalo več faktorjev in njihove medsebojne 
interakcije. Faktorji, ki so imeli statistično značilen vpliv so bili obravnavanje, razvojni 
stadij in čas, medtem ko ponovitev ni imela vpliva. Interakciji, ki sta imeli statistično 
značilni vpliv sta interakcija med obravnavanjem in razvojnim stadijem ter interakcija med 
razvojnim stadijem in časom (Preglednica 7). 
 
Preglednica 7: ANOVA za smrtnost poškropljenih koloradskih hroščev 
Faktor F Df P 
A: Obravnavanje 90.12 8 <0.0001a 
B: Razvojni stadij 30.86 2 <0.0001a 
C: Ponovitev 4.35 4 0.0019 
D: Čas 13.38 3 <0.0001a 
AB 5.36 16 <0.0001a 
AD 0.37 24 0.9973 
BD 4.84 6 <0.0001a 
ABD 0.33 48 1.0000 
aStatistično značilne razlike pri α = 0.05. 
 
Statistična analiza rezultatov po 24, 48 in 72 urah je pokazala, da je na smrtnost 
koloradskega hrošča vplival zgolj faktor obravnavanje, medtem ko dejavniki razvojni 
stadij, ponovitev ter interakcija med obravnavanjem in razvojnim stadijem, niso bili 
statistično značilni. Po 144 urah pa sta bila statistično značilna faktorja obravnavanje in 
razvojni stadij, medtem ko ponovitev in interakcija nista imela statistično značilnega vpliva 
(Preglednica 8). 
 
Preglednica 8: ANOVA za smrtnost poškropljenih koloradskih hroščev v različnih časovnih obdobjih 
 24 ur 48 ur 72 ur 144 ur 
Faktor F Df P F Df P F Df P F Df P 
A: 
Obravnavanje 
28,42 8 <0,0001 30,44 8 <0,0001 26,06 8 <0,0001 14,87 8 <0,0001 
B: Razvojni 
stadij 
2,16 2 <0,1204 3,22 2 0,0439 7,46 2 0,0009 19,71 2 <0,0001 
C: Ponovitev 1,81 4 0,1327 1,18 4 0,3227 2,20 4 0,0746 0,69 4 0,5984 
AB 1,88 16 0,0307 1,69 16 0,0594 2,47 16 0,0032 0,93 16 0,5378 
aStatistično značilne razlike pri α = 0,05. 
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Slika 17: Smrtnost L1/L2 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
Rezultati analize so pokazali, da smo najvišjo smrtnost mladih ličink (L1, L2), ko smo le te 
poškropili s pripravki, dosegli pri uporabi insekticida Karate Zeon 5 SC. Po 24-ih urah je 
bila smrtnost pri uporabi insekticida 48 ± 8,0 %, medtem ko je bila učinkovitost izvlečkov 
invazivnih rastlin zanemarljiva (Slika 17). Po 144 urah je bila učinkovitost insekticida 
Karate Zeon 5 SC pri zatiranju mladih ličink 60 ± 12,6 %, medtem ko je bil najboljši, 
rezultat izmed preučevanih rastlinskih vodnih izvlečkov zabeležen pri japonskem dresniku 
20 ± 6,3 %, navadni amorfi 20 ± 8,9 in orjaški zlati rozgi 20 ± 6,3 (Slika 17). 
 
Rezultati analize so pokazali, da smo najvišjo smrtnost starejših ličink (L3, L4) dosegli pri 
uporabi insekticida Karate Zeon 5 SC. Po 24-ih urah je bila smrtnost pri uporabi 
insekticida 24 ± 9,8 %, medtem ko je bila učinkovitost izvlečkov invazivnih rastlin 
zanemarljiva (Slika 18). Po 144 urah je bila učinkovitost insekticida Karate Zeon 5 SC pri 
zatiranju starejših ličink 36 ± 13,2 %, medtem ko uporaba preučevanih rastlinskih vodnih 
izvlečkov ni dosegla 10 % smrtnosti (Slika 18). 
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Rezultati analize so pokazali, da smo najvišjo smrtnost odraslih osebkov dosegli pri 
uporabi insekticida Karate Zeon 5 SC. Po 24-ih urah je bila smrtnost pri uporabi 
insekticida 24 ± 11,6 %, medtem ko je bila učinkovitost izvlečkov invazivnih rastlin 
zanemarljiva (Slika 19). Po 144 urah je bila učinkovitost insekticida Karate Zeon 5 SC pri 
zatiranju odraslih osebkov 28 ± 4,9 %, medtem ko uporaba preučevanih rastlinskih vodnih 
izvlečkov ni dosegla 5 % smrtnosti (Slika 19). 
Slika 19: Smrtnost odraslih osebkov koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
Slika 18: Smrtnost L3/L4 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
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4.2.2 Hranjenje 
Statistična analiza rezultatov je pokazala, da na hranjenje koloradskega hrošča, ko smo le 
tega poškropili s pripravljenim izvlečkom, ni imel statistično značilen vpliv nobeden od 
preučevanih faktorjev (Preglednica 9). 
 
Preglednica 9: ANOVA za hranjenje poškropljenih koloradskih hroščev  
Faktor F Df P 
A: Obravnavanje 2,02 8 0,0429 
B: Razvojni stadij 0,50 2 0,6040 
C: Ponovitev 2,02 4 0,0909 
D: Čas 2,02 3 0,1106 
AB 0,50 16 0,9449 
AD 2,02 24 0,0033 
BD 0,50 6 0,8049 
ABD 0,50 48 0,9978 
aStatistično značilne razlike pri α = 0,05. 
 
Statistična analiza rezultatov po 24, 48, 72 in 144 urah je pokazala, da na hranjenje 
koloradskega hrošča ni imel statistično značilen vpliv noben od preučevanih faktorjev 
(Preglednica 10). 
 
Preglednica 10: ANOVA za hranjenje poškropljenih hroščev v različnih časovnih obdobjih 
 24 ur 48 ur 72 ur 144 ur 
Faktor F Df P F Df P F Df P F Df P 
A: 
Obravnavanje 
1,00 8 0,4407 1,00 8 0,4407 26,06 8 0,4407 1,00 8 0,4407 
B: Razvojni 
stadij 
1,00 2 0,3714 1,00 2 0,3714 7,46 2 0,3714 1,00 2 0,3714 
C: Ponovitev 1,00 4 0,4111 1,00 4 0,4111 2,20 4 0,4111 1,00 4 0,4111 
AB 1,00 16 0,4629 1,00 16 0,4629 2,47 16 0,4629 1,00 16 0,4629 
aStatistično značilne razlike pri α = 0.05. 
 
Rezultati analize so pokazali, da smo najmanjše hranjenje mladih ličink (L1, L2) v prvih 
24-ih urah dosegli pri uporabi insekticida Karate Zeon 5 SC. Po 24-ih urah je bilo 
hranjenje pri uporabi insekticida 20 ± 20 %, medtem ko je bila učinkovitost preučevanih 
rastlinskih zanemarljiva (Slika  20). Po 144 urah učinkovitost insekticida Karate Zeon 5 SC 
pri hranjenju mladih ličink ni bila opažena, medtem ko je bilo hranjenje pri uporabi 
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Slika 20: Hranjenje L1/L2 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
 
Rezultati analize so pokazali, da smo najmanjše hranjenje starejših ličink (L3, L4) dosegli 
pri uporabi izvlečka velikega pajesena. Po 24-ih urah je bilo hranjenje pri uporabi le tega 
80 ± 20 %, medtem ko pri uporabi insekticida Karate Zeon 5 SC nismo opazili nikakršne 
učinkovitosti (Slika 21). Po 144 urah je bila učinkovitost izvlečka velikega pajesena pri 
hranjenju starejših ličink 80 ± 20 %, medtem ko je bilo hranjenje pri uporabi insekticida 
normalno (Slika 21). 
Slika 21: Hranjenje L3/L4 ličink koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
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Slika 22: Hranjenje odraslih osebkov koloradskega hrošča v različnem časovnem obdobju 
Rezultati analize so pokazali, da smo najmanjše hranjenje odraslih osebkov v prvih 24-ih 
urah dosegli pri uporabi velikega pajesena. Po 24-ih urah je bilo hranjenje pri uporabi le 
tega 80 ± 20 %, medtem ko pri uporabi insekticida Karate Zeon 5 SC nismo opazili 
nikakršne učinkovitosti (Slika 22). Po 144 urah je bila učinkovitost izvlečkov invazivnih 
rastlin opažena le pri kanadski zlati rozgi 80 ± 20 %, uporaba insekticida Karate Zeon 5 SC 
pa je bila zanemarljiva (Slika 22). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Že v prešnjem stoletju je pri znanstvenikih vzbudila zanimanje uporaba rastlinskih 
izvlečkov kot nadomestek FFS za zatiranje gospodarsko pomembnih škodljivcev. V 
raziskavi so uporabili različne vrste dresnikov in ugotovili, da so rastlinski izvlečki 
učinkovito delovali pri zatiranju kumarne pepelovke (Erysiphe polyphaga Hamm.) in 
navadne pršice (Tetranychus urticae C.L. Koch) (Tomczyk, 2006). V naši raziskavi smo 
ugotovili, da sta izvlečka iz obeh dresnikov delovala najbolje na koloradske hrošče tretje in 
četrto stopenjske ličinke, saj je bila smrtnost le-teh 70 %, najslabše pa na odrasle osebke, 
kjer je bila smrtnost komaj 24 %.  
 
Stephan in sod. (2005) so ugotovili, da tretiranje z vodnim ekstraktom kanadske zlate 
rozge zmanjša okužbe listov krompirja s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans 
[Mont.] de Bary). Še vedno pa je uporaba fungicidov na podlagi bakra mnogo bolj 
učinkovita. Etilno-acetatni izvleček zlate rozge ima velik potencial pri omejevanju širjenja 
komarjev, saj izvleček deluje odvračalno na odlaganje komarjevih jajčec (Prathibha in sod. 
2014). V naši raziskavi smo ugotovili odvračalen učinek kanadske in orjaške zlate rozge na 
hranjenje odraslih osebkov koloradskega hrošča, saj se prvi dan noben hrošč ni hranil z 
listi krompirja, ki smo jih pomočili v izvleček iz rozg. Odvračalen učinek se je s časom 
zmanjševal. Po 144 urah je bilo hranjenje 100 %.  
 
Nekateri avtorji navajajo, da je etanolni izvleček iz listov navadnega octovca učinkovito 
deloval proti listnim ušem in proti hruševemu ožigu (Erwinia amylovora [Burrill] Winslow 
et al.) (Klingauf in sod., 1988; Mosch in sod., 1989). Naš poskus je pokazal, da je octovec 
odvračalno deloval na hranjenje odraslih osebkov koloradskega hrošča in sicer, najbolj prvi 
dan, ko se je hranilo le 40 % osebkov. Smrtnost je bila najvišja pri ličinkah tretje in četrte 
stopnje in sicer 76 %.  
 
Leta 1999 sta Balassi in Meszaros preučevala insekticidno delovanje etanolnega izvlečka 
velikega pajesena na ličinke koloradskega hrošča. Izvleček so pripravili iz listov, vejic ter 
korenin in z njimi tretirali liste krompirja. Ugotovili so, da učinkovito deluje le na 
prvostopenjske ličinke, medtem ko na ostale razvojne stadije nima vpliva. Pri vseh 
razvojnih stadijih so opazili zmanjšano stopnjo prehranjevanja. Pripravili so tudi vodni 
izvleček, ki pa ni pokazal insekticidnega oziroma antifidantnega delovanja na ličinke. V 
naši raziskavi je vodni izvleček velikega pajesena na mlade ličinke deloval najbolje izmed 
sedmih preučevanih izvlečkov. Smrtnost ličink L1/L2 je bila 68 ± 10,1 %, medtem ko na 
ostale razvojne stadije ni imel vpliva. V naši raziskavi v nasprotju z Balassijem in 
Meszarosem (1999) nismo opazili, da bi izvleček velikega pajesena vplival na zmanjšano 
prehranjevanje katerekoli razvojne stopnje koloradskega hrošča.  
 
Leta 1977 sta Gombos in Gasko preučevala vpliv rastlinskega izvlečka navadne amorfe na 
različne žuželke in dokazala, da je izvleček vplival na zmanjšano hranjenje koloradskega 
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hrošča. V naši raziskavi smo ugotovili, da je izvleček navadne amorfe odvračalno deloval 
na odrasle osebke koloradskega hrošča prvi dan, saj se le ti niso hranili. Najvišjo smrtnost 
smo opazili pri ličinkah tretje in četrte razvojne stopnje, kjer je bila 64 ± 11,6 %. 
 
Običajno so ličinke bolj dovzetne na delovanje FFS in biotičnih agensov zaradi hitrejšega 
delovanja njihovega metabolizma od odraslih osebkov (Laznik in sod., 2010), kar smo 
potrdili tudi v naši raziskavi.  
 
Rezultati naše raziskave kažejo, da so vodni izvlečki invazivnih rastlin bolje delovali, ko 
smo jih uporabili kot sistemski način zatiranja. To pa ne pomeni, da bi jih lahko uporabili 
za varstvo krompirja proti koloradskemu hrošču, saj je bil insekticid še vedno tisti, pri 
katerem je bila smrtnost le-tega najvišja. 
5.2 SKLEPI 
(1) Sistemski način zatiranja z vodnimi izvlečki invazivnih rastlin je deloval boljše od 
kontaktnega. 
 
(2) Vodni izvlečki so delovali boljše na ličinke kot na odrasle osebke koloradskega 
hrošča. 
 
(3) Najboljše izmed vodnih izvlečkov je deloval veliki pajesen (smrtnost mladih ličink 
po 144 urah je bila 68,0 ± 10,1 % ). 
 
(4) Na hranjenje odraslih osebkov je imel največji vpliv vodni izvleček octovca. 
 
(5) Na podlagi naših rezultatov vodni izvlečki izbranih rastlinskih vrst ne predstavljajo 
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6 POVZETEK 
Koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata) velja za najpomembnejšega škodljivca 
krompirja in ostalih razhudnikovk. Znano je, da hitro razvije odpornost na določeno vrsto 
insekticidov, zato je večina raziskav usmerjena v alternativne, okoljsko bolj sprejemljive 
načine varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Tudi naša raziskava je bila zastavljena iz 
vidika okolju prijaznega načina varstva rastlin z uporabo invazivnih rastlinskih vrst, ki jih 
v Sloveniji trenutno kompostiramo ali sežigamo. Uporaba invazivk pri varstvu rastlin bi 
bila zmagovalna kombinacija, saj ne bi posegali po insekticidih, ključno pa je, da bi te 
rastline, ki se jih želimo znebiti, uporabili. 
 
V raziskavi smo preučevali insekticidno delovanje vodnih izvlečkov sedmih tujerodnih 
rastlinskih vrst: japonskega dresnika (Fallopia japonica), češkega dresnika (Fallopia x 
bohemica), velikega pajesena (Ailanthus altissima), kanadske zlate rozge (Solidago 
canadensis), orjaške zlate rozge (Solidago gigantea), octovca (Rhus typhina) in navadne 
amorfe (Amorpha fructicosa). 
 
Namen naše raziskave je bil preizkusiti sistemsko in kontaktno delovanje ter ugotoviti 
vpliv vodnega macerata na različne razvojne stopnje koloradskega hrošča pod 
laboratorijskimi pogoji. Pri preučevanju sistemskega delovanja, smo krompirjeve liste 
pomočili v vodni macerat, medtem ko smo pri preučevanju kontaktnega delovanja ličinke 
in odrasle osebke poškropili z vodnim maceratom. Oba poskusa sta trajala 144 ur (6 dni) 
pri temperaturi 20 °C in 75 % relativni zračni vlagi. Za pozitivno kontrolo smo pri 
preučevanju sistemskega delovanja uporabili insekticid Actara 25 WG, pri preučevanju 
kontaktnega delovanja pa smo uporabili Karate Zeon 5 SC v priporočeni koncentraciji. 
 
V prvem delu poskusa, ko smo preučevali sistemsko delovanje vodnih izvlečkov, smo 
ugotovili, da je daleč pred vsemi najbolj učinkovita uporaba insekticida. Izmed vseh 
sedmih uporabljenih invazivnih rastlin je najboljši rezultat pokazal veliki pajesen (smrtnost 
L1/l2 ličink je bila 68,0 ± 10,1 %. Majhne razlike smo opazili pri uporabi pripravkov glede 
na razvojni stadij, saj je bil vpliv na odrasle osebke najmanj opazen. Smiselno je na tem 
mestu omeniti, da sta obe zlati rozgi in navadna amorfa pokazale odvračalni učinek na 
odrasle osebke, saj se le ti v prvih 24 urah niso hranili. V drugem delu poskusa se je 
uporaba invazivnih rastlin kot kontaktni pripravek za zatiranje izkazala slabše od 
sistemskega (smrtnost hrošča pri kontaktnem načinu zatiranja z invazivnimi rastlinami je 
bila največ do 20 ± 6,3 %, medtem ko je bila smrtnost pri sistemskem zatiranju tudi do 70 
± 10 %). Najbolje se je pričakovano izkazal insekticid (Karate Zeon 5 SC) smrtnost je bila 
višja od 60 ± 12,6 %),  od invazivnih rastlin pa navadna amorfa in orjaška zlata rozga, kjer 
je bila smrtnost mladih ličink 20 ± 7 %. Odrasle osebke ni motilo, da smo jih poškropili z 
vodnim izvlečkom. 
 
Pripravki so imeli večji vpliv na mlade ličinke, kot na odrasle osebke. Vodni izvlečki 
invazivnih rastlin so bistveno bolje delovali, ko smo jih uporabili kot sistemski način 
zatiranja (smrtnost hrošča pri kontaktnem načinu zatiranja z invazivnimi rastlinami je bila 
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največ do 20,0 ± 6,3 %). To pa ne pomeni, da bi jih lahko uporabili za varstvo krompirja 
proti koloradskemu hrošču, saj je bil insekticid še vedno tisti, pri katerem je bila smrtnost 
hrošča najvišja (100 ± 0 %). 
 
Uporaba sedmih zgoraj omenjenih invazivnih rastlin za varstvo krompirja, pred 
koloradskim hroščem zaenkrat ne predstavlja alternativne rešitve v varstvu rastlin. V 
nadaljnjih raziskavah bi bilo iz bogatega nabora invazivnih rastlin smiselno preučiti morda 
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